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秋田県にかほ市，由利本荘市では，科学技術を支える理数教育を始めとしたものづくり教育の充実と活性化を目的として，2010 年
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た取り組みであり，小学 5 年生，6 年生を対象とし
て，全 6 回の教室を開催した． 
 









第 2 回：「ロボットの組立て」（2 時間）． 
 実施場所：秋田県児童会館 
表 1 秋田県中央地区におけるロボット教室の開催事例 
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図 1 ロボットの組立て 
 
図 2 ロボットのプログラミング 
 









第 3 回：「ロボットのプログラミング」（2 時間）． 
 実施場所：秋田県児童会館 







第 4 回：「ロボットの改良」（2 時間）． 
 実施場所：秋田県児童会館 
















第 6 回「地域見学」． 
 実施場所：仁賀保中学校，秋田県立大学 
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図 4 秋田県立大学研究室見学 図 5 院内ロボコン教室の様子 
 















 ロボットが正確に 50 cm 進むためには左右のモ
ータ（タイヤ）を何回転すればよいでしょう． 
 ロボットが正確に 90 度回転（超信地旋回）す
るためには左右のモータをどの方向に，どれく
らい回転すればよいでしょう． 
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図 7 旋回動作に関する計算（算数応用） 







年に WRO Japan 秋田県中央地区大会を立ち上げ，
WRO Japan の公認予選会として，これまで 8 回のロ
ボットコンテストを実施してきた． 



































表 2 World Robot Olympiad (WRO) Japan 秋田県中央地区大会の概要（初期：2010･2011 年度） 





















3 WRO Japan 2010 秋田県にかほ市予選会 全1回：平沢小学校
2011
























6 WRO Japan 2011 秋田県中央地区予選会 全1回：仁賀保中学校
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図 10 競技の様子（2010 年度地区大会） 
 
図 11 表彰式（2011 年度地区大会） 
 
 
図 8  会場の様子（2011 年度地区大会） 
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Stimulation of Creation and Manufacturing Education through 
Industry-Academia-Government Regional Cooperation with a Robot Theme 
Early days of World Robot Olympiad Akita Central District Tournament 
Masaki Ishii1, Tetsushi Mimuro2
1 Department of Electronics and Information Systems, Faculty of Systems Science and Technology, Akita Prefectural University 
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Keywords: industry-academia-government collaboration, STEM education, world robot olympiad, robot contest, embedded software 
Since 2010, the World Robot Olympiad Japan Akita Central District Tournament (WRO), a robot contest, has been held in Nikaho and Yurihonjo 
Cities of Akita Prefecture to enhance and stimulate science, mathematics, and manufacturing education. The WRO is an autonomous robot 
competition using LEGO Mindstorms, and, as a regional contest, it is officially recognized as a national qualifying event for international 
tournaments. The WRO is a joint project of the Nikaho and Yurihonjo Cities’ boards of education, some corporations, and Akita Prefectural 
University. It is operated with broad support from local industry, academia, and the government. Participants come from local elementary, middle, 
and high schools, with both younger and older students’ enjoying their learning of fundamentals of robot engineering and embedded software 
while engaged in a vibrant annual competition. Historically, the first tournament drew 68 participants, but by the eighth, that number had 
increased to over 1000. Some teams also advanced to win nationwide tournaments. This paper focuses on the early stages of this project’s 
establishment and reports on practical cases of STEM education with robots as the theme, the background of regional tournaments, mechanisms 
of regional cooperation, and future challenges and prospects.
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